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M a d r i d . — «COROS Y DANZAS» D E LA S. F . D E 
GERONA SE CLASIFICAN PARA LA FINAL DENTRü 
DEL CONCURSO NACIONAL DE DANZA. 
LA DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTÉS CO-
MUNICA AL GOBERNADOR CIVIL, PRESIDENTE DE 
LA JUNTA PROVINCIAL DE MONUMENTOS, QUE 
HAN SIDO CONCEDIDAS 475.000 PESETAS PARA 
OBRAS EN MONUMENTOS HISTORICO-ARTISTICOS 
DE LA PROVINCIÀ, ENTRE ELLOS LA CATEDRAL 
{TORRE DE CARLOMAGNO), SANTO DOMINGO, SAN-
TA MARIA DE RIPOLL Y MONASTERIO DE SAN 
FELIU DE GUÍXOLS. 
EN EL CONSEJO DE MINISTROS SE ACUERDA EL 
PLAN DE SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO DE 
AGUA DE LA COSTA BRAVA, A DESARROLLAR EN 
UN PLAZO DE TRES Al^OS. 
ASIMISMO, EXPEDIENTE DE CONSTRUCCION DE 
UN EDIFICIO PARA LA ESCUELA DEL MAGISTERIO 
DE GERONA. 
Y SE AUTORIZA AL AYUNTAMIENTO DE SAN JU-
LIAN DE VALLFOGONA PARA REHABILITAR SU AN-
TIGUO ESCUDO HERALDICO. 
POR DISPOSICION DEL MINISTERIO DEL EJER-
CITO, Y A PROPUESTA DEL CAPITAN GENERAL DE 
LA REGION, D. PABLO MARTIN ALONSO, LA DIVI-
SION N." 41, CON MANDO EN GERONA, SE DENO-
MINARÀ «INMORTAL GERONA». 
EN EL AULA MAGNA DEL INSTITUTO DE ESTU-
DIÓS DE ADMINISTRACION LOCAL PRONUNCIA 
UNA CONFERENCIA EL ALCALDE DE GERONA, 
D. PEDRÓ ORDIS LLACH, SOBRE EL TEMA »LA 
TRANSFORMACION DE LA INMORTAL GERONA CON 
LA COOPERACION DEL ESTADO». 
PRESIDIO EL SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION. D. LUIS RODRÍGUEZ DE 
MIGUEL. 
EN EL CONSEJO DE MINISTROS, Y A PROPUESTA 
DEL MINISTERIO DE LA GOBERNACION, SE ACOR-
DO CAMBIAR EL NOMBRE DEL PUEBLO DE BAS 
POR EL DE SAN ESTEBAN DE BAS. 
F i g u e r a s . — EN E L S A L O N D E ACTOS D E LA 
CASA CONSISTORIAL DE FIGUERAS, Y ORGANIZA-
DO POR LA DELEGACION LOCAL DE ORGANIZA-
CIONES DEL MOVIMIENTO, PRONUNCIO UNA CON-
FERENCIA EL ARQUITECTO Y ACADEMICO D. RA-
MON REIG COROMINAS SOBRE EL TEMA «FIGUE-
RAS Y LA ARQUITECTURA». 
B a r c e l o n a . — «L'HOME D E L SAC», P E L I C U L A 
AMATEUR DIRIGIDA POR EL GERUNDENSE ANTO-
NIO VARES, OBTIENE LA MEDALLA DE COBRE EN 
EL CONCURSO NACIONAL DE CINE AMATEUR. 
tterona. — S E C E L E B R A E L ACTO D E I M P O S I -
CION D E LAS I N S I G N I A S DE LA CRUZ DEL MERI-
TO AGRÍCOLA A D. PEDRÓ ORDIS LLACH, ALCALDE 
DE GERONA, Y A D. JUAN MERCADER MARCA. 
PRESIDEN EL ACTO EL SR. GOBERNADOR CIVIL 
DE LA PROVINCIÀ. D. JOSÉ PAGÈS COSTART; GO-
BERNADOR MILITAR, D, ROGELIO PUIG JIMÉNEZ; 
PRESIDENTE DE LA DIPUTACION, D. JUAN DE 
LLOBET LLAVARI; DELEGADO DE HACIENDA, DON 
JOAQUIN CASANOVAS OGUE, Y PRESIDENTE DE 
LA CAMARA SINDICAL OFICIAL AGRÀRIA Y PRO-
CURADOR EN CORTES, D. RAFAEL MASSAGUER 
AVELLI. AL ACTO ASISTIERON REPRESENTANTES 
DE TODA LA PROVINCIÀ. 
ORGANIZADA POR LA ACADÈMIA DE DOCTORES 
DEL DISTRITO UNIVERSLTARIO —DELEGACION DE 
GERONA—, PRONUNCIA UNA CONFERENCIA EN LA 
CAMARA OFICIAL DE LA PROPIEDAD URBANA EL 
DOCTOR D, JUAN IGNACIO BERMEJO, SECRETARIO 
DEL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA. EL ACTO 
FUE PRESIDIDO POR EL SR. GOBERNADOR CIVIL. 
Z a r a g o z a . — S E T R I B U T A UN H O M E N A J E AL 
CAPITAN GENERAL DE LA V REGION MILITAR. 
D. MANUEL BATURONE COLOMBO, COMO RECa 
NOCIMIENTO POR LAS FACILIDADES Y CONSTAN-
TE COLABORACION PARA LA RESTAURACION Y 
REIVINDICACION DEL PALACIO DE LA AUAFERIA. 
R i p o l l . — SE CELEBRA EL APLEC DE HERMAN-
DAD HISPANO-FRANCES, CON MOTIVO DE LA SU-
BASTA DE LAS OBRAS DE LA CARRETERA DE RI-
POLL A LA FRONTERA POR EL COLL D'ARES. ASIS-
TIO EL ALCALDE DE PERPISAN, MR. PAUL ALDUY, 
Y LOS AYUNTAMIENTOS DE CAMPRODON Y PRATS 
DE MOLLÓ CON SUS RESPECTIVOS ALCALDES AL 
FRENTE. 
EL ACTO TUVO LUGAR EN EL SITIO CONOCIDO 
POR "FUENTE DE SANTA MARGARITA». SITUADA 
EN LA FRONTERA. 
I » a l a f r n f f e l l . — E N V I S I T A PRIVADA E S T U V O 
EN ESTA POBLACION EL EMBAJADOR DE LOS ES-
TADOS UNIDOS EN ESPASA, GENERAL ANTHONY 
J. D R E X E L B I D D L E , CON SU DISTINGUIDA ESPOSA 
E HIJOS. PASO UNOS DIAS EN LLAFRANCH, E L a 
GIANDO LA BELLEZA DE LA COSTA BRAVA. 
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